Implementasi UU Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Bantuan

Hukum Secara Cuma–Cuma (PRODEO) Oleh Yayasan Patriot





































































































































































Penyebutan hak dalam Undang-Undang Dasar1945 membawa
konsekuensitertentu,baikterhadappengualifikasiannyamaupunpihakmana


















































































Adanya faktorhak konstitusionaldiatas dan ketidakmampuan
masyarakatdalam halfinansialsertakemiskinanpengetahuanmasyarakat
terhadaphukum,negaramemberikanbantuanhukum secaracuma-cuma.
Halinisebagaikonsekuensidarikewajiban negara untuk menjamin
tersedianyabantuanhukumbagiwarganegaranyamakadituntuttanggung
jawabyangcukupbesardarinegaradalam pelaksanaanbantuanhukum.









memberipertolongan (bantuan)antara manusia,dalam semua aspek
kehidupansangatdianjurkanterutamadalamperkara-perkarakebajikandan
sangat dilarang apabila tolong menolong tersebut dilakukan untuk



























































































adalah proses pemberian bantuan
hukumkepadapencarikeadilanyang
dapatdigolongkanmasyarakattidak
mampu (miskin) oleh Organisasi
Bantuan Hukum Yayasan Patriot
IndonesiadiMakassar.




















pidana (criminal justice system)
dapat memegang peranan yang



















































bantuanhukum dalam Islam hubungannyadenganpraktikpenegakan















































































manusia bagisetiap individu termasuk hak atas bantuan hukum.
























































































































untuk membantu klien dalam pemenuhan hak-hak hukumnya dan
menegakkanhukumdenganseadil-adinya.
Jadi,prinsip keadilan merupakan prinsip yang signifikan dalam
memeliharakeseimbanganmasyarakatdanmendapatkanperhatianpublik.









































































































diterima sebagai pelayanan hukum,bila bantuan hukum tersebut
berhubungan dengan konsultasihukum dan penyuluhan hukum yang
diberikankepadaanggotamasyarakatmampudantidakmampu.
MenurutYahya Harahap,Selain untuk menerapkan hukum dan
penghormatankepadahakyangdiberikanhukum untuksetiaporang,legal
servicesdan operasinya,lebih cenderung untukmenyelesaikan setiap
persengketaandenganjalanmenempuhcaraperdamaian.
Bantuanhukum merupakansuatudimensisosialyanglahirakibat
adanya ketimpangan sosialdan hukum dalam kehidupan masyarakat.
Memberikan penyadaran akan pemenuhan hak-hak masyarakatyang
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4.Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat
dipertanggung-jawabkan.
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membantu individu dalam sengketa yang dihadapinya,tetapilebih
mengutamakansengketayangmempunyaidampakstruktural.Bantuan


































dan biaya sidang.Jika seseorang menggunakan jasa advokatdalam








































































setempatatau suratpenunjang sosiallainnya yang dibuatdan

































7.Bendahara pengeluaran memcatat dan membukukan semua
pengeluarandalam bukuregisterkhususdanpenyimpananbukti-
buktiyangberkaitan.





















pengacara professionalsangat mahal.Sedangkan masyarakat tidak
semuanyamampuuntukmembayarnyadanmerekasangatterbantudengan
adanyalembagabantuanhukum yangdapatmembantumerekasecara































akses keadilan melaluibantuan hukum adalah perintah tegas dalam






































































































































memberipertolongan (bantuan)antara manusia,dalam semua aspek
kehidupansangatdianjurkanterutamadalamperkara-perkarakebajikandan
sangat dilarang apabila tolong menolong tersebut dilakukan untuk











































































































b.Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa in concerto guna
mencapaitujuanyangtelahditentukan.Penerapantersebutdapat



























NO INFORMAN SAMPEL KET





























Selanjutnya diajukan secara deskriptifyaitu dengan menjelaskan,




























OBH Yayasan Patriot Indonesia terdaftar sebagai organisasi





















































































































































































No NAMAKLIEN PASALYANGKENAKAN KETERANGA
N










































































Patriot Indonesia bermohon agar kiranya Majelis Hakim dapat
























































































































































4.Bersedia memberikan bantuan hukum pada siapa saja yang
memerlukantanpamemandangagama,ras,suku,keturunan,maupun
keyakinanpolitiknya;
























































































































Jika kita pandang darikacamata sosiologihukum,kita dapat
mengasumsikan bahwa ada dua faktoryang paling menonjolyang










































sayamerupakan bagian daripadatanggung jawab profesisaya
71
sebagaiseorangAdvokat






























































besaradvokatyang menanganiperkara secara prodeo,merasa
terbebanidengansistem rembesdanayangdapatmerekaperoleh
setelahperkaraselesai,dalam artijikaadvokatmenanganiperkara
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